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Ada masa kita tonjol potensi, merendah diri
Universititempatantidak patutsembunyikeIebihanelaktanggapannegatifnegaraIuar
R AKYAT Malaysia secaraurriumnyamempunyaisifatmerendahdiri yangketara.
DalammasyarakatMelayumisal-
nya, semakinmerendahdiri, se-
makindipandangtinggi,tandanya
semakinberadab.Selain itu kita
sering kali diperingatkansupaya
tidak mengikutrasmi ayam,telur
sebijiriuh sekampung.Apatahlagi
berlagakseperti'tin kosong'.Ikut
rasmipadi,semakintunduksema-
kin berisi.
Dalamkehidupanhariankitaju-
ga kerapmemohonmaafsebelum
berbuatsesuatu,ataumemulabi-
carakeranamungkinadakelema-
han atau kesiIapannanti. Malah
sudahmenjadiprosedurrasmida-
lammana-manamajlisdiakhiri de-
ngankata-katastereotaippengeru-
si ataupengacaramajlismemohon
maaf terhadapapa saja kepinca-
nganpadamajlisitu,walaupunha-
kikatnyasangatcemerlang.
Justeru,sifatmerendahdiri atau
tawadukitu membuatkankita ja-
rang menonjolkankehebatandiri.
Kita selalunya'beralas'dalamme-
ngemukakan sesuatu pendapat
atau idea. Hal ini juga terbawa-
bawadalambidangsaintifik dan
pengajiantinggi.
BiasanyaapabiIamenjawabper-
soalanorangasingberkaitankua-
liti akademikataupencapaiansain-
tifik,kitaakanmencaripendekatan
. merendahdiri. 'Kamibarubermu-
la' atau 'peralatanbelumlengkap
dantidakbegitucanggih'.Barang-
kali hal ini kita ungkapkandalam
kontekspembandingandenganne-
garaserantauyangsemakinmaju,
terutamaSingapura,ChinadanKo-
reaSelatan.
Bagi kita masihbanyakkelema-
hanyangadaperluditangani.Ma-
lah tidak sedikityangmelihatke-
lemahansebagaisuatu 'deskripsi
utama'terutamadalamsistempen-
didikan dan pembangunansainti-
fik. Maka itulahsebabnyakitase-
ring kali kritis terhadapmutuke-
banyakan graduan yang tidak
mahir berkomunikasi.Kita juga
menyuarakankebimbanganme-
ngenaikeupayaangenerasimuda
memacudayasaingnegaradalam
bidangstrategik.
Namunhal ini adajugabaiknya.
Itutandanyakitatidakberpuashati
denganpencapaiansemasa.Kita in-
gin lebih maju dan mantap.Kita
jugasentiasaberusahauntukmen-
cari kekuatanbaru, pengetahuan
daniImubaru.
Hal ini mudahditanggapiramai
pelancongdantetamuyangberkun-
jungkeMalaysia.Minggulalu,Uni-
versiti TeknologiMalaysia(UTM)
nienerimakunjunganrombongan
peringkattertinggidari Universiti
Qatar(UQ),diketuaiolehPresiden-
nya,ProfSheikaAbdallaAl-Misnad
dantimbalannya,ProfesorSheika
JabborAI-Thani.
Bagimerekasifatmerendahdiri
orangMalaysiabegituketara,se-
kali gusmenimbulkantandatanya.
Menurut merekapencapaianMa-
laysiadalambidangakademikjauh
melebihipromosidilakukan.Stan-
dard pengajiantinggi universiti
utamadi Malaysiamengatasiba-
nyakuniversitiyanglebihtuadan
berbelanjabesar.
Malangnya,sifat merendahdiri
itujugamembuatkankita tidakbe-
gitu dikenali. Ada kalanyatidak
begitudihargaidalamkalanganko-
munitiantarabangsa.Pakejpromo-.
si kita,khususnyauniversitiawam
dan agensi berkait penyelidikan
dan inovasi di Malaysia, tidak
menggambarkanpencapaiansebe-
narkitayangjauhlebihbaik.Pakej
promosikita juga kurangmantap
dalam konteks strategi dan pe-
nyampaian,berbanding,misaInya
Singapura.
Hal ini diaibkanlagi denganko-
mentarnegatifyangseringkali ter-
siardalammediamassayangturut
dibaca pelancongdan pengamat
luar,seolah-olahasilpenyelidikan
danpembangunan(R&D)tempatan
tidakrelevandengankeperluanin-
dustri.
Setkemahirangraduantempatan
seolah-olahtidakrelevandenganke-
hendakpasaran,dan sebagainya.
Hal ini diulang-ulangseolah-olah
suatufenomenalumrahdalampel-
bagai kesempatan,mediadan fo-
rum. Walaupunbanyaklangkah
pembaikansudahdiambiItetapile-
bih bersifatdefensif,bukandalam
kontekspembinaansetmindabaru.
LawatanUQ ke UTM, Universiti
Putra Malaysia(UPM)danUniver-
siti.Malaya(UM) itu bertujuanun-
tuk mencarikerangkabaru mem-
pergiatkanlagi aktiviti penyelidi-
kan, inovasi dan pengajian
siswazah.Secaraterbuka,padamaj-
lisyangturutdihadiriolehCanselor
UTM, RajaZarithSofia.
Prof SheikhaAI-Misnadmenye-
butmengenaikelainandankekua-
tan universitidi Malaysiaberban-
dinguniversitidiKoreaSelatandan
HongKongyangbeliaubaru kun-
jungi, malahuniversitilain di se-
rata dunia. Universiti awamber-
status universiti penyelidikandi
Malaysiabukansajacemerlangte-
tapi mempunyaiperancanganrea-
listik, hala tuju jelas,mengambil
kira kepentingannegarasendiri
danberdayasaing.
Hal ini disedari apabilaramai
graduanuniversitidiMalaysiame-
nyerlahdalampelbagailapangandi
NegaraTeluk ketika ini. Mereka
adalahmodelkelompokprofesional
yangsemakinmendapatperhatian.
Malah'labelMalaysia'adalahsuatu
jaminankualiti dari segietika,ke-
mahirandanprofesionalisme.Wa-
laupunkita seringmerungutme-
ngenaikemampuanberbahasalng-
geris dalam kalangan graduan
tempatan,apabilaberadadi alam
kerjaya,merekacepatbelajardan
menyesuaikandiri berbanding ra-
duandarinegaralain.
Tanggapanpositif terhadapgra-
duanMalaysiadi NegaraTeluksa-
rnadengantanggapanterhadapgra-
duan universiti ternamaIndia di
Amerika Syarikat.Merekabukan
saja diberi kedudukanyangbaik
malahmenjadipenggerakpemba-
ngunanteknologidi negaraterba-
bit.
Dalamkonteksini, sayaberpen-
dapatkita perlu melakukanlon-
jakanmindasupayatidaklagi ter-
ikat dengansikap merendahdiri
keterlaluan.Promosikita memer-
lukanpakejlebihbergayadankelas
tersendiri.
HenryFord(1863-1947)menyebut
bahawa'sarnaadakita fikir boleh
(positif) atau sebaliknya,kedua-
duanyabetul'.
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